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ABSTRACT  
Grace Texts given by the Nayanmars and Alvars in Tamil has given the unique status of 
the language of devotion. They are the biographical record of the people who have led 
the life of the Blessed Sacrament. In the line of witnesses who insisted on piety, 
Manikkavacakar and Thirumangai Alvar, renouncing their dynasties, were doing their 
best through piety. They rejoice in their ungodly prayer, based on the unadulterated 
love of music that the Sangam Literature points out. They used the instinctive love-
events of the senses to convey a sense of bliss that is beyond the senses, to human 
knowledge. This article discusses the Grace Texts of Manikkavacakar and Thirumangai 
Alvar given in the field of Akatthurai. 
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ஆசிரியர்  குைிப்பு 
முறைவர் இரோ. மதன் குமோர் அவர்கள், கற்பகம் உயர்கல்வி கறைக்கழகத் 
தமிழ்த்துறையில் கபரோசிரியரோகப் பணியோற்ைிவருகிைோர். ‘பக்திநநைியில் 
மணிவோசகரும் திருமங்றகயோழ்வோரும்’ என்ை தறைப்பில் முறைவர் பட்டம் 
நபற்றுள்ள இவர், திருமுறைகள் மற்றும் திவ்வியப்பிரபந்தம் சோர்ந்து 
ஆய்வுநசய்துவருகிைோர். பல்கவறு ஆய்விதழ்களிலும் ஆய்வுக்கட்டுறரகறள 
வழங்கிவருகிைோர். 
 
ஆய்வுச்சுருக்கம்  
 நோயன்மோர்களும், ஆழ்வோர்களும்  அருளிச்நசய்த அருட்பனுவல்கள், தண்ணோர் 
தமிழுக்கு, ‘பக்தியின் நமோழி’ என்ை  தைிப்நபரும் தகுதிறயத் தந்துள்ளை. அவ் 
அருட்பனுவல்கள், பக்திநநைி வழிகய, அருளியல் வோழ்விறை கமற்நகோண்ட ஆன்கைோர்களின் 
வோழ்வியல் பதிவுகளோக விளங்குகின்ைை.  நநைியுறடய மண்ணுைக வோழ்வுக்கு 
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இறயந்தகதோர் நன்நைைியோக, பக்திநநைிறய வைியுறுத்திய சோன்கைோர்கள் வரிறசயில்,  
மணிவோசகரும், திருமங்றகயோழ்வோரும், தமது அரசவோழ்றவயும் துைந்து, பக்திநநைி வழிகய, 
கபரின்பம் நபற்றுச் சிைந்தவர்கள்; அவர்கள், சங்கஇைக்கியம் சுட்டியறமகின்ை கற்புநிறை 
திரியோத அன்நபோழுக்க ஒழுகைோறுகறள அடிப்பறடயோகக் நகோண்டு, தமது பக்தித்திைம் 
மோைோத இறைக்கோதறையும் போடி மகிழ்ந்துள்ளைர். புைனுணர்வுகள் கடந்து உணரத்தக்கதோகிய 
கபரின்பஉணர்றவ, மைித அைிவுக்குப் புைப்படுத்துவதற்கு அவர்கள், புைனுணர்வுகளின் 
வழியறமந்த அன்நபோழுக்க நிகழ்வுகறளக் கருவியோகக் நகோண்டைர். அவ்வறகயில் 
மணிவோசகரும் திருமங்றகயோழ்வோரும் அகத்துறையில் போடியருளிய அருள்போடல்கள், 
கபரின்பம் உணர்த்துகின்ை அருந்திைத்றத இக்கட்டுறர ஆய்ந்துறரக்கிைது. 
 
அகத்துறையில் அருள்ந ாக்கு 
 நிறையில்ைோத சிற்ைின்பத்றத நோடுவகத மோனுடக்கோதைின் கநோக்கமோகின்ைது. ஆைோல், 
நோயகி நிறைகயற்ை மணிவோசகரும், திருமங்றகயோழ்வோரும், தறைவைோை இறைவைிடத்தில் 
தமது சிந்றதறய இறடயைோது நசலுத்திைர். இறமப்நபோழுதும் இறைவறைப் பிரியோமல்,  
அருளனுபவம் நுகரத் தறைபடுகின்ை கபரின்பப் கபரோவைோைது இருவர்தம் அகத்துறைப் 
போடல்களிலும் அறமயக்கோணைோம். 
 
திருவாசகத்துள் அகத்துறைப் பாடல்கள் 
 அன்றைப்பத்து, திருத்தசோங்கம், குயிற்பத்து, திருக்ககோத்தும்பி, திருநவம்போறவ, 
திருப்நபோற்சுண்ணம், திருவம்மோறை, திருச்சோழல், திருவுத்தியோர், திருத்நதள்களணம், 
திருப்நபோன்னூசல், திருத்கதோகணோக்கம் ஆகிய திருவோசகப் பகுதிகள், மணிவோசகர், தறைவி 
நிறைகயற்றுப் போடியறவயோகும். இறவ மட்டுமல்ைோமல், இறைவைின் திருவருள் 
ஆறணயோல், சிற்ைின்பத்துறைகளின் வழிகய கபரின்பஞோைம் ஊட்ட மணிவோசகர் அருளிய  
பனுவல் நதோகுப்போக திருக்ககோறவயோர் விளங்குகிைது.  
 
ஞானப்பனுவலாகிய திருக்நகாறவயார் 
 ககோறவ இைக்கியங்களுள் ஒன்ைோக அறமந்தத் திருக்ககோறவயோர், சிைந்தகதோர் 
ஞோைப்பனுவைோகப் கபோற்ைப்நபறுகிைது. இதன் ஞோைத்திைத்றதக் குமரகுருபரர், “றபந்தமிழ் 
நவின்ை நசந்நோப் புைவன்  ஐந்திறண யுறுப்பில் நோற்நபோருள் பயக்கும்  கோமஞ் சோன்ை ஞோைப் 
பனுவல்” (சிதம்பரமும்மணிக்ககோறவ:போடல்-30, அடிகள்: 7-9) எைப் கபோற்ைியுறரக்கிைோர். 
 திருக்ககோறவயோரில் மணிவோசகர், பக்குவமுற்ை உயிறரத் தறைவைோகவும், 
சிவத்றதத் தறைவியோகவும், திருவருறளத் கதோழியோகவும், திகரோதோை சக்திறயச் 
நசவிைித்தோயோகவும், போரசக்திறய நற்ைோயோகவும் நகோண்டு, சிற்ைின்பத் துறைகளினூகட 
கபரின்பம் உணர்த்துகின்ைோர். அகமோந்தர்கள் உைகியல்நிறையில் நின்று, நமோழிகின்ை 
கூற்றுகள் அறைத்தும், கபரின்பப் நபோருண்றமயுறடயறவயோக அறமகின்ைை.    
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 இந் நூைினுள், தில்றைக் கூத்தப்நபருமோறைப் போட்டுறடத் தறைவைோகக் நகோண்டு, 
அவன் புகறழப் போடுவதும், அவைின் அருந்திைங்கறளப் கபோற்றுவதும், மணிவோசகரின் 
இைக்கிய கநோக்கமோகின்ைது. இந்நூல், இயற்றகப் புணர்ச்சி முதைோக, பரத்றதயர் பிரிவு ஈைோக 
அறமந்த இருபத்து ஐந்து நபருந்துறைகறளக் நகோண்டுள்ளது. சங்க அக இைக்கியத்தின் 
நபோைிகவோடு, தறைமக்கள் இருவரிறடகயயோை களவு, கற்பு ஆகிய இருவறக 
ஒழுக்கங்கறளயும் சுறவபடக் கூைிப் கபரின்பம் உணர்த்துகின்ைது.  இந் நூைின்கண் அறமந்த 
சிற்ைின்பத்துறைகள் அறைத்தும் கபரின்பநிறைகறள உணர்த்துகின்ைை. இந் நிறையோைது 
சிற்ைைிவுறடய மக்களுக்கும் கபரின்பம் உணர்த்தகவண்டி, மணிவோசகர் உளம்நகோண்ட 
கபரருள் கநோக்கத்றத உணர்த்துவதோக அறமகின்ைது (Rajasekaran,1997; Vasantha Kumar, 
2016; Vasantha Kumar, 2016).  
 
அகத்துறையில் நபரின்ப ிறல 
 களவுக்கூட்டத்தில், நபோழிைிடத்கத தைிகய உறைந்திருக்கின்ை தறைமகறளத் 
தறைவன் கோணுகின்ைோன். திருவுறடய தோமறரமைர், சிைப்புறடய நீைமைர், தில்றையின் 
நபோழிைிடத்கத பூத்தரும்புகின்ை குமிழமைர், ககோங்கமைர் மற்றும் சிவந்த கோந்தள் மைர்கள் 
ஆகியவற்ைோைோை மைர்மோறைறயப் கபோன்ை நபோைிவுடன் விளங்குகின்ை சிவத்தறைவிறய, 
உயிர்த்தறைவன் கண்ணுறுகின்ைோன் (திருக்ககோறவயோர், போ.1). இது, இருவிறைநயோப்பு 
மற்றும் சத்திநிபோதம் ஆகியறவ நிகழ்ந்து பக்குவமுற்ை உயிரோைது, தைது ஞோைகுருறவக் 
கோணுகின்ை கபரின்பநிறைக்கு ஒப்போகும். 
 
கலவியுறரத்தல் 
 நதய்வமோைது, தன்றைத் தறைவி உடைோை களநவோழுக்கத்தில் கூட்டுவித்தது 
என்றும், இருவர் உள்ளமும் ஒன்ைோைது என்றும் தறைவன் மகிழ்கின்ைோன். தறைவி 
அமுதமோகவும், தோன் அவ்வமுதின் சுறவயோகவும் இருந்து இன்புற்ைதோகப் போடி, இயற்றகப் 
புணர்ச்சியின் இன்ப அனுபவத்றதத் தறைவன் கூைி மகிழ்வது ‘கைவியுறரத்தல்’ 
எைப்நபறும் (திருக்ககோறவயோர், போ.8). உயிர்த்தறைவன், சிவத்தறைவி உடைோை 
களநவோழுக்கத்தின் இன்ப அனுபவத்றதப் போடியறமகின்ைோன். இந்நிறை, உயிர் தைது 
ஞோைோசிரியைிடத்தில் உபகதசம்நபற்று, அவ் அருளனுபவத்றத வியந்து நிறைகின்ை 
கபரின்பநிறைக்கு ஒப்போகும்.  
 
பாங்கிறயயைிதல்  
  உயிர்த்தறைவன், சிவமோகிய தறைவிறய அணுகுவதற்குத் திருவருளோகிய 
கதோழிகய துறணநசய்யக் கூடியவள் என்பதறைத் நதளிகின்ைோன் (திருக்ககோறவயோர், போ.18). 
சிற்ைின்பநிறையில், தறைவிறய அணுகத் கதோழி, வோயிைோவோள் எைத் தறைவன் உணரும் 
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நிறையோைது, சிவத்றத அணுகத் திருவருள் துறணயோகும் எை உயிர் உணர்கின்ை 
கபரின்பநிறைக்கு இறணயோகும்.  
 
பபாழில்கண்டு மகிழ்தல் 
 தறைவியின் வரவிறை எதிர்கநோக்கியிருந்த தறைவனுக்கு, கசோறையில் 
நசழித்துவளர்ந்த மூங்கில்கள் தறைவியின் கதோளிறையும், அழகிய மயில்கள், தறைவியின் 
நமன்றமச் சோயறையும், மோன்களின் மருட்சிமிக்க போர்றவயோைது, தறைவியின் 
போர்றவயிறையும், வல்ைிக்நகோடியோைது அவளது அழறகயும் தறைவனுக்கு 
நிறைவுறுத்துகின்ைை. அணுப்நபோழுதும் தறைவியின் நிறைவகைோத தன்றமயிைோல் கோணும் 
அறைத்தும் அவனுக்குச் சிவத்தறைவியின் உருவோககவ நதன்படுகின்ைை. உயிர்த்தறைவன், 
தோன் கநோக்குமிடநமங்கும் சிவத்தறைவியின் உருவகம எதிர்ப்படுவறதத் தைது உள்ளமோகிய 
போங்கைிடம் எடுத்துறரக்கின்ைோன் (திருக்ககோறவயோர், போ.38). இச் சிற்ைின்பநிறையோைது, 
மிகுந்த கபரின்ப கவட்றகநகோண்ட உயிரோைது, கோணும் நபோருளறைத்றதயும் சிவமோககவ 
கண்டு பணிகின்ை அருள்நிறைக்கு ஒப்போகும்.  
 
ஆற்ைாதுறரத்தல் 
 இறையியலுக்கு ஆட்பட்ட உயிருக்குச் சிைகவறளகளில் இறைவைின் 
திருவருள்கநோக்கம், உடகை விறளயோமல் கோைதோமதம் நிகழைோம். அவ்கவறளயில், 
உயிரோைது இறைவைது வளர்கருறண கநோக்கு, தன்போல் நிறைநபைோமல் அகன்றுவிட்டகதோ 
எைக் கைங்கும்.  சிற்ைின்பநிறையில், தறைவன், தறைவியின் உவறகறய எதிர்கநோக்கிக் 
கைங்குவது, உயிர்த்தறைவன், சிவத்தறைவியின் வளர்கருறண கநோக்கத்றத எதிர்கநோக்கிக் 
கைங்குகின்ை கபரின்பநிறைக்கு ஒப்போகும்.  
 
நபரின்ப ிறலயில் பகற்குைியும் இரவுக்குைியும் 
  உயிரோைது, உடல், நபோைி மற்றும் கரணங்கள் ஆகியவற்றைப் நபற்று, 
விறைகள் நபருக்கி, மிளமீளப் பிைந்தும், இைந்தும் வருகின்ைநிறைகய, சகைநிறையோகும். 
இவ்விரு நிறைகளிலும் ஆணவமைத்தின் வைிவு நசயற்படும். அதைோல் உயிரோைது, சிவத்றத 
அணுகுதல் அரிதோை நசயைோகும். உயிரோைது, இவ்விரு நிறைகளிைிருந்தும் நீங்கி, பிைப்பு-
இைப்பற்று, இறைவகைோடு கபரின்பநிறையில் ஒன்ைியிருக்கின்ை நிறையோைது, ‘சுத்தநிறை’ 
எைப்நபறும். கமற்கூைிய சிற்ைின்பநிறையில் அறமகின்ை ‘பகற்குைி’ என்பது, உயிர்க்குரிய 
ககவைநிறையிறையும், ‘இரவுக்குைி’ என்பது, சகைநிறையிறையும் குைிக்கும். உயிரோகிய 
தறைவன், இவ் இருநிறைகளும் நீங்கி, வறரவோகிய சுத்தநிறையின் வழிகய தன்றைப் 
நபைகவண்டும் என்பகத சிவத் தறைவியின் கநோக்கமோகின்ைது.  சிவமோைது, ககவைம், 
சகைம் ஆகிய இருநிறைகளிலும் உயிருக்குத் தைது திருவருள் துறணறயத் தந்து 
கோக்கின்ைது. ஆயினும், உயிர்களின் விறைக்கழிவுக்ககற்பப் பை பிைவிகறளயும் தந்து 
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அவற்றை பிைப்பு இைப்போகிய நிறைகளில் உழைச் நசய்கிைது. இந்நிறைகள் நீங்கி, 
சுத்தநிறைவழிகய கபரின்பநிறைறயப் நபற்ைின்புைப் நபருங்கருறண நகோள்கின்ைது. கதோழி, 
பகற்குைி மற்றும் இரவுக்குைி ஆகியவற்றைத் தவிர்த்துத் தறைவறை வறரவுநிறைக்கு 
ஆட்படுத்துகின்ைோள் (திருக்ககோறவயோர், போ.261). இத் தன்றமயோைது, ககவைம், சகைம் ஆகிய 
நிறைகள் நீங்கி, உயிரோைது சுத்தநிறைவழிகய சிவத்றத அறடவதற்குத் திருவருள் 
துறணநசய்கின்ை அருள்நிறைக்கு ஒப்போைதோகும். 
 
இரக்கங்கூைி வறரவுகடாவுதல் 
  கதோழியின் வோயிைோக, தறைவன், தறைவியின் அருறமப்போட்டிறை 
உணர்கிைோன். இச் சிற்ைின்பநிறையோைது, இறைநபோருளோகிய சிவம், தன்போல் எளிவந்து 
இரங்கியருள்கின்ை அருந்திைத்றத உயிரோைது, திருவருளின் வழிகய  உணர்கின்ை 
கபரின்பநிறைக்கு ஒப்போகும். சிற்ைின்பநிறையில், தறைவியின் அருறமப்போட்டிறை 
உணர்ந்து, வறரவின் வழிகய தறைவிறயப் பிரியோமல் இன்பம் நபைத் தறைவன் உறுதி 
பூணுவது, கபரின்பநோட்டமுறடய உயிர், தைக்கருள்கின்ை, சிவத்தின் எளிவந்த 
கருறணத்திைத்றத உணர்ந்து, அதறை என்றும் பிரியோமைிருந்து திருவருளுைவு நகோள்ள 
உறுதிநகோள்வதற்கு இறணயோகும்.  
 
மகட்நபச்சுறரத்தல் 
 உயிர்த்தறைவன், தைது சிவத்தறைவிறய வறரந்துநகோள்வதற்குரிய கோைம் 
வந்ததறைத் திருவருளோகிய கதோழி நிறைகின்ைோள். உயிர்த்தறைவன், சிவத்தறைவிறய 
விட்டுப் பிரியோத வறகயில் அவறள வறரந்துநகோள்ள கவண்டுநமை அவனுக்கு 
அைிவுறுத்துகின்ைோள். தறைவிறய மணம் முடிப்பதற்கு ஆவல்நகோண்டு பைரும் 
நபோன்றைத்தர முறைகின்ைைர். ஆதைோல், விறரவில் அவறள நீ மணந்துநகோள்ள கவண்டும் 
எைத் கதோழி, தறைவனுக்கு அைிவுறுத்துகின்ைோள். திருமணத்தின் வழியோக தறைவிறய 
உரிறமயோக்கிக்நகோள்ள உடகை நீ முயைகவண்டும் எைத் கதோழி தறைவனுக்கு 
அைிவுறுத்துவது, திருவருளோைது, சுத்த துரியோதீத நிறைவழிகய சிவத்றதப் நபறுவதற்கு 
உயிறர அைிவுறுத்துகின்ை கபரின்பநிறைக்கு ஒப்போகும்.  
 
சுத்த துரியாததீமாகிய வறரவு  
 உயிரோைது உடகைோடு வோழ்கின்ை சகைநிறையிகைகய, கருவி, கரணங்களின் நதோடர்பு 
நீங்கி திருவருள் துறணகயோடு சிவத்நதோடர்புக்கு ஆட்பட்டு வோழ்கின்ை ஞோைநிறைகய ‘சுத்த 
அவத்றத’ எைப்நபறும். இருவிறைநயோப்பும், சத்திநிபோதமும் நிகழ்ந்து உயிரோைது 
குருவருறளப்நபற்று, ஞோைகயோகமுற்று, மும்மைத்நதோடர்பும் அற்று, ஞோைகம வடிவோை 
இறைவகைோடு இன்பநிறையில் ஒன்ைியிருக்கின்ை நிறைகய சுத்தநிறையோகும். 
சுத்தோவத்றதயில் உயிரோைது திருவருளின் அருறமறய உணர்ந்து, படிப்படியோகச் சிவத்றதப் 
பற்றுதலும், இறுதியில் சிவத்கதோடு பிரிப்பைியோத வறகயில் இறணந்திருப்பதும் நிகழும்.  இச் 
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நசயல்முறையில் சுத்தசோக்கிரம் (நைவு நிறை), சுத்தநசோப்பைம் (கைவு நிறை), சுத்த சுழுத்தி 
(உைக்கம்), சுத்த துரியம் (கபருைக்க நிறை), சுத்த துரியோதீதம் (உயிர்ப்பு அடங்கல்) ஆகிய 
படிநிறைகளின் வழிகய உயிரோைது இறைவகைோடு இறணந்து சிவோனுபவம் நபறும். 
உயிரோைது சிவத்கதோடு பிரிப்பின்ைி இறணந்திருத்தைோகிய சுத்த துரியோதீத நிறையோைது, 
தறைவனும், தறைவியும் இன்ப ஒழுக்கத்தில் இறணபிரியோமல் விளங்குகின்ை நிறைக்கு 
ஒப்போகும்.  
 சுத்த துரியோதீத நிறைக்குப் படியோக உள்ள சுத்ததுரிய நிறையோைது, தறைமக்கள் 
இருவரும் ஒன்ைிறணவதற்குக் கருவியோகின்ை வறரவோகிய நிகழ்வோகக் நகோள்ளப்நபறும். 
அவ்வறகயில் சிவத்தறைவிறயப் நபைகவண்டும் என்னும் கநோக்கமுறடய உயிர்த் 
தறைவைிடத்தில் திருவருளோகிய கதோழி, சுத்த துரியமோகிய வறரவு நிகழப்நபற்ைோல், அதன் 
வழிகய சுத்த துரியோதீதமோகிய இன்பநிறை வோய்க்கும் என்று வைியுறுத்துகின்ைோள்.  
 
ஓம்பறடக்கிளவி உறரத்தல் 
 திருவருளோகிய கதோழி, சிவமோகிய தறைவிறய உயிரோகிய தறைவைிடம் தந்து 
ஓம்பறடக்கிளவி உறரக்கின்ைோள். கமன்றமமிக்க கவதங்களும், உைறகச் சூழ்ந்த கடல்நீரும் 
தன்ைிறை மோறுவதோயினும், தறைவியிடம் அன்புநசய்கின்ை நிறையிைிருந்து நீ பிைழ்தல் 
கூடோது எைத் திருவருளோகிய கதோழி, உயிர்த் தறைவைிடத்தில் ஓம்பறடக்கிளவி 
உறரக்கின்ைோள் (திருக்ககோறவயோர், போடல்: 213). என்றும் அன்புநிறை பிைழோதவறகயில் 
தறைவிறய உவந்தறமய கவண்டும் எைத் தறைவனுக்குத் கதோழி நன்நைைி கூறுவது, 
திருவருளோைது உயிருக்குச் சிவத்தின் கமன்றமறய உணர்த்தி, என்றும் அதறைப் 
பற்ைியிருந்து இன்புைகவண்டுநமைச் சிவநநைிறயக் கோட்டுவதற்கு இறணயோகும்.  
 
திருமங்றகயாழ்வாரின் அகப்பபாருள் ந ாக்கு 
 திருமங்றகயோழ்வோர் போடியருளிய அறுவறகப் பிரபந்தங்களுள், நபரிய 
திருநமோழியோைது ஆயிரத்து எண்பத்து நோன்கு திருப்போடல்களோல் ஆைது. இவற்றுள் 
இருநூற்றுக்கும் கமற்பட்ட போடல்கள், அகத்துறையில் அறமந்துள்ளை. இவற்கைோடு, 
திருநநடுந் தோண்டகம்,  சிைிய திருமடல் மற்றும் நபரிய திருமடல் ஆகியறவ, 
அகத்துறையிைறமந்த தைிபோசுரத் நதோகுதிகளோக விளங்குகின்ைை. 
 திருமங்றகயோழ்வோர் தறைவி நிறைகயற்கும்கபோது, பரகோைன் என்னும் திருப்நபயர் 
மோைி, பரகோைநோயகி என்கின்ை நபயர் நபறுகின்ைோர். இகதகபோன்று, நம்மோழ்வோருக்கும் 
பரோங்குசநோயகி என்னும் நபயரறமந்துள்ளது. ஆழ்வோர்களின் அகத்துறைப் போடல்களில் கதோழி 
கூற்று, தோய் கூற்று மற்றும் தறைவி கூற்று ஆகிய மூவறகக் கூற்று நிறைகள் 
அறமந்துள்ளை. 
 கதோழி கூற்றுப் போசுரங்களில் உயிரோகிய தறைவி இறைவைோகிய தறைவனுக்கக 
உரியவள் என்னும் கருத்தும், தோய் கூற்றுப் போசுரங்களில் உயிரோகிய தறைவி, பற்ைி 
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உய்வதற்குரிய நபோருளோகத் தறைவைோகிய இறைவகை உள்ளோன் என்னும் மறைநபோருளும் 
புைப்படக்கோணைோம்.  
 தறைவி கூற்றுப் போசுரங்களில், இறைவறைப் பற்றுவதற்கோை இறடயைோத 
முயற்சியும், அம் முயற்சி நிறைகளின்கபோது ஏற்படுகின்ை இறடயடீுகளும், அவற்றைத் 
தோங்நகோணோது உயிர் உறுகின்ை துன்பநிறைகளும், தறைவைோை இறைவறைப் 
நபறுவதல்ைோமல் தைக்குப் பிை பற்நைோன்றுமில்றை எை உயிரோைது கபரின்பநநைியில் 
உறுதிபட நிற்கின்ை நிறைகளும் அறமயக்கோணைோம். 
 பரோங்குசநோயகியோகிய நம்மோழ்வோரின் அகத்துறைப் போடல்களில் கமற்கூைிய மூவறகக் 
கூற்றுநிறைகளும் அறமந்துள்ளை. திருமங்றகயோழ்வோரின் அகத்துறைப் போடல்களில் 
தறைவி கூற்றுப் போடல்களும், தோயக்கூற்றுப் போடல்களும் மட்டுகம இடம்நபற்றுள்ளை.  
 
தறலவி கூற்றுப் பாடல்களில் தூது 
 திருமங்றகயோழ்வோர், பரகோைநோயகியோக நின்று, திருஅட்டபுயகரம், திருவோைி, 
திருக்கண்ணபுரம், திருப்புல்ைோணி ஆகிய திவ்வியகதசங்களில் தறைவைோை இறைவன் 
விளங்குகின்ை அருட்சிைப்பிறை எண்ணிக் களித்து, இறைக்கோதைில் திறளக்கின்ை 
நிறைகறளப் நபரிய திருநமோழியில் கோணைோம். தறைவன் யோநரை நிறைதல், தறைவைின் 
வடிவழகிறைத் கதோழியிடம் உறரத்தல், தறைவைின் நகர்ச் சிைப்புறரத்தல், தறைவைின் 
பிரிவோற்ைோது இரங்கல், இயற்றகப் நபோருள்கள் பிரிவுத்துயறர மிகுவிப்பதறை 
எடுத்துறரத்தல், தறைவைிடத்தில் வண்டு, குருகு, நோறர முதைோைவற்றைத் தூதுவிடுத்தல், 
தறைவைின் நகர்ப் புகத்துடித்தல் கபோன்ை நிறைகளில் கூற்று அறமந்திருக்கக் கோணைோம். 
 தறைவி, தறைவைது அன்பிறைப் நபைகவண்டும் என்ை தைது கபரின்ப 
கநோக்கத்திற்கோக, வண்டு, குருகு முதைோைவற்றைத் துறணயோகக் நகோள்கின்ைோள். இந் 
நிறைகறளத் தத்துவகநோக்கில் அணுகும்கபோது, உயிரோைது இறைவைது அருறளப் 
நபறுவதற்கு ஆச்சோரியர்களது துறணறய நோடுவதற்கு இறணயோகும்.  
 தறைவிக்குத் தூதுப்நபோருள்களோகின்ை வண்டு, தும்பி முதைோைறவ முறைகய 
நோரதமுைிகளோகவும், திருப்போணோழ்வோரோகவும், அறரயரோகவும் நகோள்ளப்நபறும்.  இதறை, 
“வண்கட கரியோய நதய்வ வண்கடோகட கசர்விக்கும் கசமமுறட நோரதன், முைிவோஹநர், தம் 
பிரோன்மோர்  கபோல்வோறர வண்டு தும்பி என்னும்” எை ஆச்சோர்ய ஹிருதயம் (சூத்திரம்: 152) 
குைிக்கிைது. அதுகபோன்கை, நோறர, நகோக்கு, குருகு முதைோைறவயும் குைகசகர ஆழ்வோர், 
நம்முதைிகள் கபோன்கைோரோகப் கபோற்ைப்நபறுவதறை, “தைிப்நபரும் பித்தர் நம்முதைிகள் 
கபோல்வோறர  நோறர நகோக்கு குருகு என்னும்” - (கமைது சூத்திரம்:154) எைச் சூத்திரம் 
உறரக்கிைது. 
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திருப டுந்தாண்டகத்தில் தறலவி 
 திருநநடுந்தோண்டகத்தின் முப்பது திருப்போடல்களுள், இருபது திருப்போடல்கள் 
அகத்துறையில் அறமந்துள்ளை. இவற்றுள், பத்து திருப்போடல்கள், தறைவி தைது 
கதோழிகயோடு உறரப்பதோகவும், பத்துத் திருப்போடல்கள், நற்ைோய் கூற்ைோகவும் அறமகின்ைை. 
தறைவி கூற்றுப் போடல்கள், பரகோைநோயகி, தறைவறைத் தோன் கண்ட அனுபவத்றதயும், 
அவைது நகர்ச் சிைப்பு முதைோைவற்றை, கதோழியிடம் எடுத்துறரப்பதோகவும் அறமந்துள்ளை. 
கமலும், தறைவன்போல் பரகோைநோயகி, நோறரறயத் தூதுவிடுகின்ை நிறையிறையும் 
கோணைோம். 
 
வறளகவர்ந்த கள்வன் 
 திருமணங்நகோல்றையோகிய திருப்பதியில், தறைவறைத் தோன் கண்ட நிறையிறைப் 
பரகோைநோயகி கதோழியிடம் எடுத்துறரக்கின்ைோள். தைது நபண்றமக்குணங்களுக்குக் கோப்போகத் 
தோன் அணிந்திருந்த றகவறளகறளயும் அவன் கவர்ந்து நசன்றுவிட்டதோக பரகோைநோயகி, தன் 
கதோழியிடத்தில் குறையிரக்கின்ைோள் (திருநநடுந்தோண்டகம்: போடல்: 25). தைது வறளகறளத் 
தறைவன் கவர்ந்துநசன்ைதோகப் போடுவது, ‘யோன்’ என்னும் அகங்கோர உணர்றவத் 
தறைவைோை இறைவன் கறளந்தருளிய அருள்நிறைறயக் குைிக்கும். அகப்நபோருளளவில், 
வறள மற்றும் கமகறை ஆகியவற்ைின் கபரின்பநிறைக்குரிய குைியடீோக முறைகய, ‘யோன்’ 
என்னும் அகங்கோரநிறையும், ‘எைது’ என்னும் மமகோரநிறையும் குைிக்கப்நபறுகின்ைை. 
இதறை, “கறைவறள அஹம் மமக்ருதிகள்” எை ஆச்சோரிய ஹிருதயம்: சூத்திரம்:147) 
வைியுறுத்துகிைது. 
 ‘வறளயும் நகோண்டு என்றை ஆளும் நகோண்டு’ என்ைறமகின்ை கூற்று, 
பரம்நபோருளோை தன்றை உணர்வதற்குத் தறடயோக இருந்த, ‘யோன்’ என்னும் 
அகங்கோரநிறைறய நீக்கி, இறைவன், ஆழ்வோறரத் தைது அடிறமயோகக் நகோண்டருளிய 
அருளனுபவத்றதக் குைிப்பதோகும். மற்நைோரு போடைிலும் பரகோைநோயகி, “றகவறளயும் 
கமகறையும் கோகணன்” (திருநநடுந்தோண்டகம்: போடல்: 22). எைப் போடியறமவது ‘யோன்’, 
‘எைது’ என்னும் தறடயுணர்வுகள் நீங்கிய பக்குவநிறைறயக் குைிக்கும்.  
 
மடல்பாடும் பரகால ாயகி 
 தன் தறைவன்போல் நகோண்ட கபரன்பிைோல், மடலூர்ந்தோகிலும் அவறைப் நபற்றுவிடத் 
துணிந்துவிட்டோள் பரகோைநோயகி. நபண்கள் மடலூர்வது, அவர்தம் நபண்றமக்கு இழுக்கு என்ை 
வழக்றகயும் துைக்கத் துணிந்துவிட்டோள். கோரணம், உைகவோழ்வில் பற்றுறடயவர்களுக்கக, 
உைகவழக்கங்கள் இன்ைியறமயோதைவோக அறமயும். இறைவைோை தறைவனுடன் 
கபரின்பக்கோதலுக்கு ஆட்பட்ட பரகோைநோயகிக்கு, உைகவழக்கங்கள் துச்சமோயிை. 
தறைவறைப் நபற்றுவிடகவண்டும் என்னும் கபரோவகை அவள் உள்ளத்துள் நிறைநகோண்டது. 
கமலும், தமிழர்தம் நநைியின்படி, மகளிர் மடகைறுதல் கூடோது என்று எவகரனும் கூைி, தன் 
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அன்பின் உறுதிறயக் குறைத்துவிடக் கூடுகமோ என்று எண்ணுகின்ைோள்.  அத்தறகய 
நசயல்கள் எறவயும் நிகழ்ந்துவிடக் கூடோநதன்ை மைஉணர்விைோல், தோன் வடவர் 
நநைியிறைப் பின்பற்ைிகய மடலூரவிருப்பதோகக் கூறுகின்ைோள். 
 தன் நசயலுக்கு ஊரோர் பழிதூற்ைிைோலும், அதற்நகைத் தோன் அஞ்சப்கபோவதில்றை 
என்று, தோன் மடலூரவிருப்பறத உறுதிபடச் சோற்றுகின்ைோள். தறைவைோை இறைவைது 
அருள்கநோக்கிைோல் பரகோைநோயகியிைிடத்தில் கபரின்பக்கோதைோகியப் நபருகநோய் வளர்கின்ைது. 
அந் கநோய்க்குத் தறைவைது அன்நபோழுகும் அருட்போர்றவயிைிருந்து அகைோதநிறைகய 
அருமருந்தோகும். அவைது அருட்போர்றவயோல் உயிறரக் குளிர்வித்து, உள்ளம் மகிழ்ந்து, 
கபரின்ப அனுபவத்தில் திறளத்திருக்க கவண்டுநமைக் கருதுகின்ைோள் பரகோைநோயகி. 
அதற்நகை, அவனுறைகின்ை திருத்தைங்கள்நதோறும் நசன்று, அவறைக் கண்ணோரக் கண்டு, 
அருளமுறதப் பருகி இன்புற்ைிருப்கபன் என்கின்ைோள். அவ்கவறளயிலும் தறைவைது 
அருள்கநோக்கம் தன்போல் விறளயோவிடில், அவைது புகறழச் சிறதத்து மடலூர்கவன் 
என்கின்ைோள். தறைவனுக்கக உரிய மடகைற்ைத்றதத் தைது இறைக்கோதறைப் போடுவதற்கும் 
கருவியோகக் நகோண்டு, திருமங்றகயோழ்வோர், சிைிய திருமடறையும், நபரிய திருமடறையும் 
போடுகின்ைோர்.  
 
பரகால ாயகியின் சிைிய திருமடல் 
 திருக்குடந்றதயில் ஆரோவமுதப் நபருமோறைக் கண்ணோரக் கண்டு வழிபட்ட அளவில், 
ஆழ்வோர் தன்ைிறைமோைித் தறைவி நிறைகயற்கின்ைோர். ஆரோவமுதப் நபருமோன்,  
கண்ணைோகக் குடக்கூத்தோடி வந்ததோகவும், தோன் அதறைக் கண்டு அவன்போல் ஈடுபட்டு, 
அவறைகய தைக்குத் தறைவைோகக் நகோண்டதோகவும் போடுகின்ைோர். தறைவன் மீது அன்பு 
மிகவும் நபருகிய நிறையோல், மடகைைியோயினும் அவறைப் நபை முயல்கின்ைோர். கண்ணன் 
குடக்கூத்தோடி வந்த நிறையிறையும், தோன் அதறைக் கண்ணுற்றுத் தன்ைிறை 
இழந்தறதயும்,  தைது நிறைமோற்ைத்திற்கோை கோரணத்றத அைியகவண்டித் திருத்தோய், 
கட்டுவிச்சிறய அணுகியறதயும், அன்புகநோய் அளவுகடந்தநிறையில், தைது நநஞ்சத்றதத் 
தறைவன்போல் தூதுவிடுப்பதோகவும், இறுதியில் தைது நபண்றமக் குணங்கறளத் துைந்து 
நபருமோனுறைகின்ை திருத்தைங்கள்நதோறும் நசன்று மடலூர்ந்தோகிலும் அவறைப் நபறுகவன் 
எைக் கூறுவதோகவும் சிைியதிருமடல் அறமந்துள்ளது. 
 
கண்ணன் ஆடினான் குடக்கூத்து 
 பரகோைநோயகி, அழகக உருவோகத் தன்றை ஒப்பறை நசய்துநகோண்டு கதோழியநரோடு 
நதருவிகை பந்தோடிக்நகோண்டிருந்தோள். அப்கபோது, உைககோர் அறைவரும் மகிழும்வண்ணம், 
கண்ணன் அங்குக் குடக்கூத்தோடி வந்தோன். கதோழியநரோடு நசன்று பரகோைநோயகியும் அத் 
திருக்கோட்சியிறைக் கண்ணுற்ைோள். அப்நபோழுது முதைோகத் தன் உள்ளத்றதக் 
குடக்கூத்தோடிவந்த கண்ணன்போல் நசலுத்தும்படியோயிற்று; குடக்கூத்தைோக வந்த கண்ணறைக் 
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கண்டு,  தைது நபண்றமக்குணங்கள் அழிய கநர்ந்ததற்குத் தன் வல்விறைகய கோரணம் 
என்பவளோக பரகோைநோயகி கபரின்பக் கோதல் நகோண்டோள் .  
 
மடலூரத் துணிந்த மங்றக ாயகி 
 தைது நிறையிறைத் தறைவன்போல் எடுத்துறரத்துத் தன்றை அவகைோடு 
கசர்க்கவல்ைோர் எவருமிைர் என்றுணர்ந்த பரகோைநோயகி, தோகை தறைவறை நோடிச்நசல்ை 
முடிநவய்திைோள். நபண்மகள், தறைவறை நோடிச்நசல்வது உைகவழக்கன்று என்கின்ை 
வரன்முறைறய மீறுவதற்கும் உறுதிபூண்டோள். தைது முடிவுக்கு முன்னுதோரணமோக 
‘வோசவதத்றத’ என்னும் நபண்மகறள முன்ைிறுத்திக்நகோண்டோள். 
 வோசவதத்றதயோைவள், வத்தவநோட்டு மன்ைைோை உதயணகைோடு அன்புநகோண்டு, 
பின்பு தோகை அவறை நோடிச் நசன்று அவறை அறடந்தோள். அப்கபோது, உைககோர் அவறளப் 
பழிதூற்ைவில்றை. மோைோக, சயந்தி மோநகரில் அவறள வரகவற்று ஏற்றுக்நகோண்டைர். அப் 
நபண்மகளின் நிறையிைிருந்து, தோனும் தன் தறைவறை நோடிச்நசன்று அவறைப் 
நபைவிருப்பதோகப் பரகோைநோயகி உறரக்கின்ைோள். 
 
தறலவனின் ஊர் புகுந்து மடநலறுநவன் 
 தறைவன் தைக்கருளோத நிறைறய எண்ணி மைம் நவதும்புகின்ைோள் பரகோைநோயகி. 
தைது நபண்றமக்குணங்கள் அழிந்து, தோகை அவறைநோடி வரும்படிச் நசய்த தறைவைது 
நசயறை நிறைகின்ைோள். அவன் வோழும் ஊர்கதோறும் மடலூர்ந்து நசன்று அவறைப் 
நபைமுறைகின்ைோள். திருக்ககோவலூர், திருக்கச்சி ஊரகம், திருப்கபரகம், திருநவள்ளறை, 
திருநவஃகோ, திருநறையூர், திருப்புைியூர், திருவரங்கம், திருக்கண்ணமங்றக, திருவிண்ணகரம், 
திருக்கண்ணபுரம், திருச்கசறை, திருவழுந்தூர், திருக்குடந்றத, திருக்கடிறக, 
திருக்கடல்மல்றை, திருவிடநவந்றத, திருநீர்மறை, திருமோைிருஞ்கசோறை, திருகமோகூர், 
திருவதரி, திருவடமதுறர ஆகிய திருத்தைங்களில் அவறைச் நோடிச்நசல்ை முற்படுகின்ைோள். 
அங்கு தறைவைோை இறைவைின் திருகமைியழகிறைக் கண்டுகளித்து, அவைது 
பிரிவுத்துயரிறை ஆற்ைியிருப்கபன் என்கின்ைோள். நசவ்வரிபடர்ந்த தோமறரவிழிகறள 
உறடயவனும், நநடியவனும், திருத்துழோய் மோறையிறை அணிந்தவனுமோகிய தறைவைின் 
அருந்திைங்கறளயும், அவைது ஆயிரம் திருநோமங்கறளயும் மீள மீள ஓதிப் கபோற்ைி 
மடலூர்கவன் என்கின்ைோள்.  
 
பபரிய திருமடல் பாடுகின்ை பரகால ாயகி 
 திருநறையூர் நபருமோறைக் கண்டு, அவைிடத்தில் அன்பு பூண்டோள் பரகோைநோயகி. 
தறைவைோை திருநறையூர் நபருமோன், தைக்கிரங்கி அருளோவிடில், ‘மடலூர்ந்தோகிலும் 
அவறை அறடகவன்’ என்று கூைி நபரிய திருமடறைப் போடுகின்ைோள். திருநறையூர் 
நபருமோறைத் தோன்கண்டு அன்புபூண்ட விதத்றதயும், திருத்தைங்கள்நதோறும் அவன் 
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வறீ்ைிருக்கின்ை அருட்நபோைிறவயும், அவன், தைக்கு இரங்கோவிடில் வடவர்நநைிறயப் 
பின்பற்ைி மடலூரவிருப்பறதயும், அப்கபோது அவைது புகறழச் சிறதப்பதற்கு எண்ணம் 
நகோண்டிருப்பறதயும் நபரிய திருமடைோகப் பரகோைநோயகி போடியறமகின்ைோள்.  
 
திரு றையூர் பபருமாறனக் கண்டவிதம் 
 பிரோட்டி உறைகின்ை திருநறையூர் நபருமோைின் திருமோர்பிறையும், முறுவல் புரிகின்ை 
திருவோயிறையும், திருவடிகறளயும், திருக்கரங்கறளயும், திருக்கண்கறளயும் கண்கடன். 
கமலும், அவைது அழகிய கதோள் வறளகறளயும், மகரக்குறழகறளயும், மோர்பின் 
ஆரங்கறளயும், நீண்ட திருமுடியிறையும், மரகதமறை கபோன்ை திருகமைியின் 
வடிவழகிறையும் கண்ணோரக் கண்கடன். 
அப்கபோது, பிரோட்டியும் அவனுடன் வறீ்ைிருந்தோள். நோன் நபருமோைின் கபரழகிகைகய 
திறளத்துவிட்டறமயோல் அவளிருப்பிறையும் மைந்கதன். அவ் அைியோறமயோல் தற்கபோது 
அவைிடத்தில் என் சிந்றதறய இழந்துநிற்கின்கைன். எைது நபண்றமக் குணங்கள் 
அழிந்தவளோகைன். ஆதைோல், தறைவன் உறைகின்ை திருப்பதிகள்நதோறும் நசன்று 
தன்நிறைறய அவைிடம் எடுத்துறரப்கபன் என்கின்ைோள்.  
 
பரகால ாயகி காணவிறழகின்ை திவ்யநதசங்கள் 
 திருவிண்ணகரில் நபோன்மறையோகவும், திருக்குடந்றதயில் வைிய கோறளயோகவும், 
திருக்குறுங்குடியுள் பவளமறையோகவும், திருவோைியில் தைக்கு இைியவைோகவும், 
திருவிண்ணகர், திருக்குடந்றத, திருக்குறுங்குடி, திருவோைி, திருஎவ்வுளூர், 
திருக்கண்ணமங்றக, திருநவள்ளறை, திருப்புட்குழி, திருவரங்கம் ஆகிய திருத்தைங்களில் 
தறைவன் நபோன்மறையோகவும், கோறளறயப் கபோன்றும், பவளமறையோகவும், 
கற்பகத்தருவோகவும், நீைமணியோகவும் வறீ்ைிருக்கின்ை அருந்திைத்றத பரகோைநோயகி 
போடுகின்ைோள். கமலும், அவன் திருவல்ைவோழ், திருப்கபர்நகர், திருக்கடல் மல்றை, 
திருத்தண்கோ, திருவழுந்தூர், திருச்சித்திரகூடம், திருகவங்கடம் ஆகிய திவ்விய கதசங்களில் 
உறைகின்ை போங்கிறையும், அவதோரச் சிைப்கபோடு போடி மகிழ்கின்ைோள். 
திருமோைிருஞ்கசோறையில் தைக்கு மணவோளைோக வறீ்ைிருப்பதோகப் போடுகின்ைோள். 
 திருக்ககோட்டியூர், திருநமய்யம், திருவிந்தளூர், திருகவளுக்றக, திருப்போடகம், 
திருநவஃகோ, திருவூரகம் ஆகியவற்ைில் சிைப்புை விளங்குவதோகக் குைிக்கின்ைோள். திருஅட்ட 
புயகரத்தில் தன் உள்ளம்கவர் கள்வைோகவும் வறீ்ைிருப்பதோக நமோழிகின்ைோள். 
 நித்யசூரிகளுக்குத் தறைவைோகி திருமூழிக்களத்திலும், கோைதத்துவத்தின் 
தறைவைோகத் திருவோதனூரிலும், அவன் விளங்குவதோகப் போடுகின்ைோள். திருப்புல்ைோணியில், 
நதன்நமோழியோகிய தமிழோலும், வடநமோழியோலும் கபோற்ைப்படுகின்ைோன் என்கின்ைோள். 
திருநோங்கூர் மணிமோடக் ககோயிைில் அவன் உறைகின்ைோன். அவகை, கண்ணபிரோைோகத் 
திருக்கண்ணபுரத்திலும் வறீ்ைிருக்கின்ைோன் என்றும் போடி, தறைவன் 
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திவ்வியகதசங்கள்கதோறும் வறீ்ைிருக்கின்ை அருள்சிைப்றபப் கபோற்றுகின்ைோள். அத் 
திருத்தைங்களிலுள்ள நபருமோகை திருநறையூரிலும் வறீ்ைிருப்பதோகவும், அவறைகய தோன் 
கண்டு கபரின்பக்கோதல் நகோண்டிருப்பதோகவும் பரகோைநோயகி போடியறமகின்ைோள். கமற்கூைிய 
திருத்தைங்களுக்குச் நசன்று, அங்கு உறைகின்ை தைது தறைவறைக் கண்டுவணங்கித் 
தன்நிறைறய அவன்போல் எடுத்துறரக்க முறைகின்ைோள். 
 
புகறழக் குறழத்து மடநலறுநவன் 
 சிைிய திருமடைில் இறைவறைப் புகழ்ந்து, அவைது ஆயிரம் திருப்நபயர்கறளயும் 
கபோற்ைித் துதித்துத் தோன் மடகைைப்கபோவதோகக் கூைிைோள் பரகோைநோயகி. அவ் அன்புக்கு 
இறைவன் இரங்கோதநிறைறயக் கண்கட அவள் நபரியதிருமடறைப் போடத்துணிந்தோள். 
அவனுறைகின்ை திருத்தைங்கள்நதோறும் நசன்று தன்ைிறைறய அவனுக்கு 
எடுத்துறரக்கும்கபோதிலும், அவன் உள்ளம் இரங்கோவிடில் அவைது புகறழக் குறழத்து 
மடலூர்வநதன்று முடிநவய்துகின்ைோள் பரகோைநோயகி. 
 கண்ணைோக ஆயர்போடியில் நவண்றணறயக் களவோடி உண்ட கள்ளத்தைத்றதயும், 
அதற்குத் தண்டமோகத் தோய் யகசோறதயோல் உரைில் கட்டுண்டறதயும், ககோ பூறசக்நகை ஆயர் 
றவத்திருந்த பைியுணறவத் தோன் ஒருவகை உண்டு தீர்த்தநிறையிறையும், போரதப்கபோரில் 
போண்டவர்க்கோகத் தூதுநசன்று, துரிகயோதைைிடத்தில் சிறுறமநபற்ைறதயும், கூத்தோடும் 
பிள்றளயோக, ஆயர்போடியில் நபண்கள் கோணும்படி குடக்கூத்தோடிய நிறையிறையும், 
நபருவரீம் நகோண்ட ஆண்மகைோக இருந்தகபோதும், நபண்மகளோகிய சூர்ப்பைறகயின் மூக்றக 
அரிந்தறதயும், விசுவோமித்திரன் நபோருட்டுப் நபண்ணோகிய தோடறகறய வதம்நசய்தறதயும் 
உைககோருக்கு எடுத்துறரத்துத் தறைவைது புகழுக்குப் பழிகநரும்படி நசய்கவன் என்கின்ைோள். 
 
வடப ைி வழிநய மடலூர்நவன் 
 பரகோைநோயகி, சிைிய திருமடைில் வடவர்நநைிறயப் பின்பற்ைிகய தோன் 
மடகைைப்கபோவதோகக் கூைிைோள். நபரிய திருமடைிலும் தோன் மடகைைப் புகுவதற்கு முன் 
உதோரணமோக அறமந்த வடநநைி வரைோறுகள் ஐந்திறை முன்றவக்கின்ைோள்.  
 அன்று சீதோகதவி, தன் தறைவைின் பிரிவோற்ைோதவளோக, ‘நின் பிரிவினும் சுடுகமோ 
நபருங்கோடு’ எைக்கூைித் தன் தறைவைோை இரோமைின் பின்நசன்ைோள்.  கபோரில் கதோற்ை 
தைது சககோதரறை இகழ்ந்து கவகவதி அன்று, நபருவரீைோை தன் தறைவகைோடு 
புைப்பட்டோள். 
 நோககன்ைிறகயோகிய உலூபி என்பவள், தன் தறைவைோை அர்ச்சுைறைத் தோைோககவ 
நோடிச்நசன்ைோள். உறை என்பவள் மன்மதைின் மகைோை அநிருத்தறைத் தன் கைவில் கண்டு, 
பின் சிறைநயடுத்து வந்து அவறை அறடந்தோள்.  இறவ அறைத்துக்கும் கமைோக, 
உறமயம்றம, இறைவறை கவண்டிக் கடுந்தவம் இயற்ைி, அவறைத் தன் நோயகைோகப் 
நபற்ைோள். இவ்வோறு, தம் நபண்றமக்குணங்கறளத் துைந்து, மரபுநிறை திரிந்து, தன் 
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தறைவறைப் நபற்று இன்புற்ை நபண்களது வரைோறுகறள உைககோர் அைிய எடுத்துறரத்து, 
தோன் மடலூர்ந்து தறைவைோை இறைவறைப் நபறுகவன் என்கின்ைோள் பரகோைநோயகி.  
 
ஆழ்வாரின் அகப்பபாருள்ந ாக்கில் தத்துவ ிறலகள் 
   பரகோைநோயகி, தறைவனுடைோை அன்நபோழுக்கத்திற்குத் தறைப்படுதறை, உயிரோைது 
இறையியலுக்கு ஆட்படுகின்ை அருள்நிறைக்கு இறணயோகக் கூைைோம். 
 தன்றைப் பிரிந்த தறைவனுக்கோகப் பரகோைநோயகி இரங்கும்நிறைகள், உைகப்பற்ைோல் 
தறடபட்ட இறையனுபவம் மீண்டும் வோய்த்தற்கு உயிர் இரங்கிநிற்கும் நிறைக்கு 
இறணயோைதோகும். தறைவறைப் பிரிந்த தறைவி, அவறைப் நபறுவதற்குத் கதோழி 
துறணயோகின்ைோள். அகதகபோன்று, உயிரும் இறைவைிடத்தில் திருவருறளப் நபறுவதற்குப் 
பிரோட்டிறயத் துறணயோகக்நகோள்ளும். இந்நிறையிறை றவணவ சித்தோந்தம் ‘புருைகோரம்’ 
எைப் கபோற்றுகிைது. நதன்ைல், வோறட, மோறைப்நபோழுது, நிைவு கபோன்ைறவ தறைவிறயத் 
துன்புறுத்துகின்ைை. இந்நிறை, ஐம்புைவோறதகள் உயிரிடத்தில் சிற்ைின்பநோட்டத்றதத் 
தூண்டித் துன்புறுத்தும் நிறைக்கு இறணயோைது எைைோம். 
 தறைவி, தைது நபண்றமக்குணங்கறளத் துைந்து, தன்நிறை மைந்து தறைவைின் 
நகர்ப்புகத் துடிக்கின்ைோள். இந்நிறையோைது, இறையியைில் பக்குவமுற்ை உயிரோைது, 
சிற்ைின்பத்திகைகய மூழ்கியிருத்தைோகிய தைது இயல்றப முற்ைிலும்விடுத்து, இறைவன்போல் 
முழுவதுமோகச் சரணறடகின்ை நிறைக்கு ஒப்போகும். தறைவன் மீதோை அன்பு 
மீகூர்ந்தநிறையில் தறைவி, தன்றை மைக்கின்ைோள். தன் நபண்றமக்குணங்கறளத் 
துைக்கின்ைோள். மடலூர்ந்தோகிலும், தறைவறைப் நபறுகவன் என்கின்ைோள். ஊரோர் தூற்றும் 
நமோழிகறளயும் மடகைறும் தன் நசயலுக்கு உரமோககவ நகோள்கின்ைோள். தைக்குப் 
பழிகநர்வதோயினும் தறைவறைப் நபறுகின்ை தைது கநோக்கத்தில் துணிந்து நிற்கின்ைோள். 
 இறையியைில் கபரின்பம் நுகரத் தறைபட்ட உயிரிடத்திலும் இறவகபோன்ை நிறைகள் 
அறமயும். இறையனுபவத்தில் நிறைநிறைநயய்திய உயிர், ‘நோன்’ என்னும் உணர்விறை 
இழக்கிைது. திருவருளோல் இன்பம் விறளயினும், துன்பம் விறளயினும் அதறைப் 
நபோருட்படுத்துவதில்றை. அவ் அனுபவங்கறளயும் கபரின்பநநைிக்குரிய கருவிகளோககவ 
நகோள்கிைது. அதன்வழிகய, தைது கபரின்ப கநோக்கத்திைிருந்து சிைிதும் பிைழோமல் நின்று, 
இறைவறைகய நதோடர்ந்து சிந்றதநசய்கிைது. இவ்வோறு, சிற்ைின்பநிறைகளுக்கு இறணயோை 
கபரின்பத் தத்துவங்கள், ஆழ்வோரின் அகத்துறைப் போடல்களிலும் மறைநபோருளோக 
அறமந்துள்ளை. 
 
முடிவுறர 
 மணிவோசகர், தறைவி நிறைகயற்று அருளியுள்ள அகத்துறைப் போடல்களும், 
திருக்ககோறவயோரும் அடிகளது கபரின்பநுகர்வின் அருளனுபவங்கறள விளக்கி 
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உறரப்பைவோக அறமகின்ைை.  திருமங்றகயோழ்வோர் அருளிச்நசய்த அகத்துறைப் போடல்கள், 
அர்ச்றச வழிபோட்டில் அவர் நகோண்டிருந்த அளவிைந்த ஈடுபோட்டிறைப் புைப்படுத்துகின்ைை.  
 உணர்வதற்கரிய இறைநபோருறள எளிதில் உணர்ந்து இன்புறுவதற்கு எண்ணிய 
அருளோளர்கள் இருவரும், தறைவி நிறைகயற்றுத் தமது அன்புணர்றவயும், ஆரோத 
கபரின்பகவட்றகறயயும் போடிக்களித்துள்ளைர். அணுகுவதற்கு அரியவைோை அவறைப் 
பிரிந்திருப்பதோகக் கருதியநிறையில், கோதல் தறைவியோைவள்,  தறைவைது 
பிரிவுத்துயரிறை எண்ணிக் கைங்குவதுகபோன்று தமது ஆற்ைோறமநிறையிறை 
நவளியிட்டுள்ளைர். 
 இறைவறைப் நபற்ைோைன்ைி,  உயிர் வோழ இயைோது என்று அவறைச் 
சரண்புகுந்துள்ளைர். அவ் அருள்திைத்துடன்  அகத்துறை வழிகய இருவரும் போடியருளிய 
திருப்போடல்கள், இைக்கியச் சுறவகயோடு, கபரின்பச் சுறவயளிக்கின்ை அருட்பனுவல்களோகத் 
திகழ்கின்ைை. மணிவோசகரின் திருத்தசோங்கம், திருக்ககோறவயோர் கபோன்ைறவயும், 
திருமங்றகயோழ்வோரின் மடல் இைக்கியமும், அடியோர் இருவரும் தமிழுக்குத் தந்த தைி 
இைக்கியக் நகோறடயோகின்ைை. 
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